







文 / 金 鑫
, j 额信梦摸式是 由孟加拉 国时对纳斯表授提 出时
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我 国政府 十分看 重小额信 贷 的作
用
,
《中国农村 扶贫 开发纲 要 ( 2 0 01 -













到 2 0 0 2 年底
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财经透视 薰薰 {翼鬓罐鬓 )攀攀拳攀瓣翼夔篡馨羹鬓暴彝髯彝馨鬓夔摹
的还款期限
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借贷比例不足 2 0 %
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生活性借款 占 45 % 左右
,
生产
性借款 占 5 5 % 左右
。




比如 说高额 的婚嫁 费用
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